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Sažetak
Istraživanje	kripte	katedrale	sv.	Terezije	Avilske	u	Požegi	započelo	je	ujesen	























carica	Marija	Terezija	poslala	 iz	Beča.	 Iako	nigdje,	koliko	 je	do	sada	poznato,	nije	
zabilježeno	 ime	arhitekta	 crkve,	 istraživanje	dr.	 sc.	Katarine	Horvat	Levaj	 s	 Insti-
tuta	za	povijest	umjetnosti	pokazalo	 je	da	 su	prema	 tlocrtno-prostornom	rješenju	
1	 	Lat.	–	veličanstvena	crkva.
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za	 otvaranjem	 kripte	 kako	 bi	 se	 obavilo	
arhitektonsko	mjerenje	prostora,	a	kripta	
uredila	 i	 obnovila	 stavljanjem	 prostora	
ponovno	 u	 funkciju	 –	 dio	 ispod	 svetišta	
za	ukop	biskupa,	a	dio	ispod	broda	kate-
drale	za	liturgijske	svrhe.	
„Ulaz“	 u	 kriptu	 formiran	 je	 prošire-
njem	istočnog	zračnika	na	sjevernom	zidu	
i	 time	 je,	 nakon	 duljeg	 vremena,	 2004.	
godine	 omogućen	 pristup	 kripti.	 Krip-
ta	katedrale	 sv.	Terezije	Avilske	prostire	
se	 dijelom	 ispod	 srednjeg	 broda	 crkve	 i	
ispod	svetišta.	Tlocrtno	 je	u	obliku	slova	
2 	Njem.	–	Spasite	kriptu	sv.	Mihaela.
Prilog 1. Arhitektonsko mjerenje prosto-
ra kripte ( na fotografiji mr. sc. Davorin 
Stepinac, Boris Maringer i Marina Bender 
Maringer)
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T	formirana	kao	presvođeni	prostor	podijeljen	stubovima	s	dozidanim	još	 jednim	
stubom	u	sjevernom	dijelu	koji	služi	kao	podupirač	svoda	što	je,	vjerojatno	nakon	
pada	zvonika	1926.	godine,	bio	oštećen.	Ulaz	u	kriptu	bio	 je	 s	 južne	strane	crkve	
i	 on	 je	 zazidan,	 kao	 i	 ulaz	 iz	 broda	 crkve.	U	 istočnom	dijelu	kripte	nalazi	 se	uži	
prolaz	pomaknut	južnije	od	središnje	osi	vodeći	u	prostor	kripte	ispod	svetišta	cr-













Prilog 2. Tlocrt kripte
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Prilog 3. Pogled na numerirane, poslagane lijesove  in situ
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Ugledni	francuski	tanatolog	Philippe	Aries	u	svojim	je	Esejima o povijesti smrti na 
Zapadu	zabilježio	da	je	pokapanje	u	crkvi	ili	u	njezinoj	blizini	u	početku	odgovaralo	
potrebi	uživanja	u	zaštiti	svetaca,	odnosno	mjesta	kojemu	se	mrtvo	tijelo	povjerava-








 Ljudi misle da će njihove duše dobiti veći dio molitvi i žrtava ako im tijela budu bliže 
oltaru ili svećeniku. Odatle njihova hitanja da budu stavljeni u crkvu, blizu svetišta, jer 
su uvjereni kako molitva djeluje na njih efikasnije zbog manje razdaljine. I tako se mo-
litvama i ceremonijama pripisuje sfera utjecaja čiji neposredni efekt isključuje moralni. 
(Aries,	1989.,	str.	155)
Orijentacija lijesova i pokojnika
Riječ	orijentacija	podrazumijeva	smjer	prema	kojemu	se	sveta	građevina	(crkva,	
hram)	pruža	u	smjeru	istok	–	zapad;	svetište	prema	istoku,	ulaz	na	zapadu.	Kao	i	








vremenima.	Riječ	dolazi	od	latinske	riječi	oriri,	što	znači	izaći,	postati vidljiv, pojaviti se,	
a odnosi se na sunce.	Srednjovjekovna	latinska	riječ	orientare	u	sebi	sadrži	jasniju	i	
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Teoriju	prema	kojoj	 je	 središnja	os	građevine	usmjerena	prema	 izlasku	 sunca	




prema	istoku	(u	Walesu	su	za	istočni	vjetar	govorili	the wind of the dead men`s feet,	a	
Larousse	spominje	da	su	se	tijela	svećenika,	martira	i	biskupa	postavljala	u	suprot-
nom	smjeru	–	caput versus altare, licem	prema	zapadu)	(Johnson,	1912.).
Unatoč	 brojnim	 teorijama,	 poanta	 orijentacije	 istok	 –	 zapad	 ili	 pak	 obratno	u	
svojoj	 biti	 sadrži	 	dvije	 suprotne	 ideje:	 s	 jedne	 strane	mrak	 i	 smrt	povezani	 su	 sa	
sumrakom	i	zalaskom	sunca,	a	s	druge	je	strane	izlazak	sunca	koje	simbolizira	uskr-





nog,	prolaznosti	 i	 nade	u	vječni	 život.	 Simbolika	 je	drveta	 snažna,	 ono	 je	 simbol	
godišnje	smrti,	ali	 i	ponovnog	rađanja	sve	vegetacije.	Materijalna	vrijednost	drve-
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uskrsnuća	 na	 poklopcu	 svakog	
lijesa	pronađenog	u	 kripti.	 Izra-
da	 lijesa,	 a	posebno	njegova	de-
koracija,	 bila	 je	 odraz	 znanja	 i	
spretnosti	 lokalnih	 obrtnika,	 te-
sara,	u	čijim	su	radionicama	i	na-
stajali.	Poklopac	 je	dio	 lijesa	ko-




















Za	ovu	skupinu	 lijesova,	ujedno	 i	najbrojniju,	karakteristično	 je	da	su	obojeni	
i	oslikani	najčešće	svijetlim	bojama	–	crvenom,	plavom,	žutom,	zelenom	–	jednom	
Prilog 4. Pogled na lijesove prilikom prvog ulaska 
u kriptu
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ili	više	njih,	uz	izuzetak	nekoliko	
lijesova	 tamnijeg	 kolorita.	 Boje	
osim	 dekorativne	 svrhe	 imaju	 i	
simboličko	značenje	 (bijela	–	ne-
vinost;	 plava	 –	 mir,	 tuga;	 žuta	
–	 Egipćani	 su	 je	 rabili	 prilikom	
žalovanja,	u	srednjem	vijeku	ona	






latinski)	 pružajući	 se	 u	 većini	
slučajeva	 cijelom	 dužinom	 gor-




s	 kožnim	 remenima	 u	 donjem	
dijelu	 sanduka,	 a	 služili	 su	 za	
nošenje	 lijesa.	Vrlo	su	zanimljivi	
primjeri	lijesova	koji	su	u	križištu	






taka	i	izreka,	epitaf;	jedan	je	na	njemačkom	jeziku:	Der Mensch denkt und Gott lenkt 
(u	slobodnom	prijevodu:	Čovjek	snuje,	a	Bog	određuje),	a	drugi	na	latinskom:	Haec 
requies haec habitatio mea, in pace in idipsum dormiam et requiescam	(Ovdje	prebivam,	
ovdje	mi	je	dom.	U	miru,	u	samoći,	spavat	ću	i	odmarati	se).	Pojam	requies,	smatra	
Aries,	 pretpostavlja	 život	 poslije	 smrti,	 nadživljavanje,	 ali	 oslabljeno,	 prigušeno	 i	




Kroz	 te	 sentencije	 vidljiv	 je	 odnos	 prema	 smrti	 i	 prepuštanje	 sudbini,	 prezir	
prema	svijetu,	 slika	ništavila.	Nekolicini	 lijesova	pridodani	su	 i	kraći	 štapovi	koji	
Prilog 5. Restaurirani poklopac bogato dekorira-
nog lijesa pokojnog Joze Čovića († 1841.)
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križeva	 i	 štapova	 sačuvano	vrlo	
malo.	
Lijesovi s natpisom od 
dekorativnih čavlića
Za	ovu	vrstu	 lijesova	karak-
teristično	 je	 da	 su	 jednobojni,	
tamnije	 boje	 s	 natpisom	 izvede-
nim	 od	 dekorativnih	 čavlića	 na	









zaglavnoj	 stranici,	 motiv	 manjeg	 križa	
ili	 vjenčića	 na	 bočnim	 stranicama.	Veći-
na	 takvih	 lijesova	u	derutnom	 je	 stanju,	
a	poklopci	su	bili	mahom	dezintegrirani.	
Lijesovi od hrastova drva
Ovoj	 grupi	 pripada	 svega	 nekoliko	
lijesova,	a	karakterizira	ih	masivnost,	ve-








Prilog 7. Primjer lijesa izrađenog od 
hrastovog drveta, „sedlaste“ forme s 
natpisom od dekorativnih čavlića
Prilog 6. Natpis u kartuši na bočnoj strani po-
klopca lijesa
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  Križ na vrhu poklopca	–	u	većini	je	
slučajeva	 naslikan	 ili	 je	 napravljen	
od	vrpca	svilene	tkanine.





IHSOUS.	 Izostavljanje	 drugih	 slova	
označeno	 je	 crticom	 iznad	 mono-
grama,	koja	se	kasnije	razvila	u	križ	
iznad	slova	H.	Kako	se	oblik	grčkog	
S	 razlikuje	 od	 latiničnog,	 ponegdje	
se		monogram	javlja	kao	I·H·C	te	se	




bočnim	 stranicama	 poklopca	 ili	 na	
podnožnoj,	odnosno	zaglavnoj	stra-
nici	poklopca.	Obično	se	 iz	slova	H	
Prilog 8. Lik raspetog Krista na gornjoj 
stranici poklopca lijesa sa „zlatnom“ 
aureolom i perizomom
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izvija	manji	križić,	a	 ispod	 je	srce	probodeno	s	 tri	strelice	 (koplja),	u	nekim	 je	
slučajevima	oko	njega	trnova	kruna	(Hulme,	1910.,	str.	51-52).
  Marijin monogram	javlja	se	na	zaglavnoj,	odnosno	podnožnoj	stranici	poklopca	
ili	u	bazi	naslikanog	križa.	
  I N R I monogram	obično	je	na	vrhu	naslikanog	križa	ili	u	sredini.
		 Crtež	korpusa razapetog Krista	nalijepljenog	na	križište	naslikanog	križa.	




  Ptica (Avis)	vrlo	je	star	simbol,	a	označava	„dušu“,	odnosno	„duhovni	svijet“.	
Taj	simbol	javlja	se	samo	na	jednom	lijesu,	na	svim	njegovim	uglovima.








Jedan	od	najzanimljivijih	motiva,	 a	u	kojemu	 se	najdublje	 ocrtava	kolektivno	
poimanje	smrti	 	 jest	motiv	 lubanje.	 	On	se	 javlja	gotovo	na	svakom	lijesu,	u	dnu	
križa,	na	bočnim	stranicama	lijesa	ili	na	podnožnoj	stranici,	kao	samostalna	figura	
ili	u	kombinaciji	s	prekriženim	kostima.	Lubanja	je	simbol	prolaznosti	zemaljskog	
Prilog 9. Primjer vegetabilne dekoracije i 
Marijinog monograma
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mišljanja	 o	 vječnom	 životu	
nakon	 smrti.	 Lubanja	 s	 pre-
križenim	 kostima	 u	 samom	
podnožju	 križa	 označava	
smisao	imena	„Golgota“,	što	
znači	 „lubanja“,	 prema	 le-
gendi	koja	govori	o	tome	da	
je	Kristov	 križ	 bio	podignut	
na	 mjestu	 Adamova	 groba	
(Ivančević,	 1990.,	 str.	 385).	
Od	16.	st.	 jezovite	predstave	
gube	svoj	dramatičan	naboj	i	
postaju	 banalne.	 Prikaz	 leša	
zamijenjen	je	kosturom	koji	se	dijeli	na	veći	broj	manjih	elemenata	–	lubanju,	kosti.	
U	17.	i	18.	st.	javlja	se	osjećaj	ništavila, daleko od bolne žalosti za životom	(Aries,	
1989.,	str.	120).
Pokojnici
O Mors quam amara est memoria tua homini... 3
Prvi	ukop	u	kriptu	bio	je	ispod	svetišta	13.	ožujka	1760.,	kada	je	pokopan	sve-
ćenik	požeškoga	sjemeništa	Ivan Ladislav Kukec	–	 ... et Sepultus est in S. Theresia, 
Novus Nova Crypta incola et primus Custos	(Matična	knjiga	umrlih	Župe	sv.	Terezije	
Avilske).	Prva	svjetovna	osoba	bila	je	Josipa Tegeder,	pokopana	1.	prosinca	1761.	u	
„veliku	kriptu“,	a	u	Maticu	umrlih	upisana	je	ovako:	Die 1ma obyt in Domino Josepha 
uxor D. Caroli Tegeder os oppia Pacracensi et Sacramentis Eccla provisa, tumulata est et 
prima quidem in Crypta Majori, Ecca S. Theresia.
Pokojnici	 su	polagani	u	 lijes	 ispunjen	hoblovinom.	Brada,	 ruke	 i	noge	bile	 su	








Prilog 10. Motiv lubanje s prekriženim kostima na 
bočnoj stranici lijesa
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01. JOAENNES LADISLAUS KUKECZ † 1760. IVAN	LADISLAV	KUKEC
02. MICHAEL MAUROVICH † 1766. MIHAEL	MAUROVIĆ
03. MATTHIAS THADICH † 1767. MATIJA	TADIĆ
04. JOSEPHUS PARTELME † 1774. JOSIP	PARTELME
05. JOANNES BOSNIJAKOVICH † 1776. IVAN	BOŠNJAKOVIĆ
06. GEORGIUS JAMBREKOVICH † 1777. JURAJ	JAMBREKOVIĆ
07. JOSEPHUS GASSLIJEVICH † 1778. JOSIP	GAŠLJEVIĆ
08. SILVESTER VÖGY † 1788. SILVESTAR	VÖGY
09. MATHEUS MANDICH † 1790. MATIJA	MANDIĆ
10. SIMON SKENDERLICH † 1792. ŠIMUN	SKENDERLIĆ
11. ANDREAS ADUDICH † 1794. ANDRIJA	ADUDIĆ
12. JOANNES TERNSKY † 1795. IVAN	TERNSKI	(TRENSKI)
13. JOSEPHUS RADINICH † 1797. JOSIP	RADINIĆ
14. FRANCISCUS BOSHNYAKOVICH † 1800. FRANJO	BOŠNJAKOVIĆ
15. GERARDUS SHESTAK † 1805. GERHARD	ŠESTAK
16. PHILIPPUS BRAJKOVICH † 1810. FILIP	BRAJKOVIĆ
17. FRANCISCUS SLOVINAC † 1810. FRANJO	SLOVINAC
18. MATTHEUS KLESSICH † 1811. MATIJA	KLEŠIĆ
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19. IGNATIUS PECSUROVICH † 1812. IGNACIJE	PEŠČUROVIĆ
20. MELCHIOR SPANICH † 1813. MELKIOR	ŠPANIĆ
21. LUCA PEJAKOVICH † 1813. LUKA	PEJAKOVIĆ
22. GEORGIUS KLENICS † 1814. JURAJ	KLENIĆ
23. ANTONIUS KOOSZ † 1815. ANTUN	KOS
24. DAVID MEZNAR † 1823. DAVID	MEZNAR
25. IVAN CZUTICH † 1823. IVAN	ČUTIĆ
26. FRANCISCUS XAVERIUS SIRCHICH † 1827. FRANJO	KSAVER	SIRČIĆ
27. GEORGIUS FEKETE † 1831. JURAJ	(ĐURO)	FEKETE
28. JOSEPHUS KOVACSEVICH † 1835. JOSIP	KOVAČEVIĆ
29. FRANCISCUS FRANEKICH † 1835. FRANJO	FRANEKIĆ
30. FERDINANDUS KRISANICH † 1839. FERDINAND	KRIŽANIĆ
31. JOSEPHUS SVIRANICH † 1847. JOSIP	SVIRANIĆ
32. FRANJO SVIRANIĆ † 1855. FRANJO	SVIRANIĆ
33. STEPHANUS REŠETAR † 1858. STJEPAN	REŠETAR
34. JOANNES PETROVIĆ † 1861. IVAN	PETROVIĆ
Među	 svećenicima	pokopanima	u	 kripti	 posebice	 treba	 izdvojiti	Davida Me-
znara,	gimnazijskog	učitelja,	a	poslije	i	požeškog	župnika	od	1813.	do	1823.	godine.	
Izdao	je	djela:	Pridika od sv. Martina Turonskoga biskupa	1755.,	Pridika u vrime zadobitih 
po Austrijancih suproti Francuzi kod Rena potoka gradova Mainza i Mannheima 1796., 
Pridika u vrime zadobića po Austrijancih suprot Francuzi kod Rena potoka. – Tebe Boga 
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se	 po	 veličini,	 boji	 (crna,	 žućkasta,	 plava),	 obliku	
(okrugla,	ovalna,	poliedarska)	i	obradi	zrna	(glatka,	
išarana	–	„tordirana“).	Pretpostavljamo	da	je	većina	
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a	 sastoji	 se	 od	 plitice	 na	 kojoj	
su	dvije	cilindrične	posudice	s	
poklopcem	 (jedna	 šira	 i	 jedna	







sakramentima	 krštenja	 i	 ređenja.	 Slovo	 I	 označava	 oleum infirmorum	 („bolesničko	
ulje“),	ulje	kojim	se	mažu	bolesnici	u	sakramentu	bolesničkog	pomazanja	(Ivanče-
vić,	1990.,	str.	355).
Na	 poklopcu	 šire	 posudice	 ugraviran	 je	 latinski	 križ	 sa	 zrakama	 svjetlosti,	 u	
donjem	dijelu	križa	 lijevo	 su	dva	 slova	PP,	 a	 lijevo	 je	 jedno	 slovo	P.	 Ispod	 slova	
ugravirana	je	godina	1717.	Zanimljiv	je	nalaz	moćnik	sv.	Maksimijana	(pronađen	u	
jednoj	od	naknadno	pronađenih	„jama“,	odnosno	ostijariju	gdje	su	najvjerojatnije	


















Prilog 12. Križići s raspadnutih krunica
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restaurirana.	 Haljina	 Josipe pl. Malje-
vac (†1865.)	 po	 svojim	 konstrukcijskim	
Prilog 13. Restaurirana haljina pokojne 
Ane Ljubić († 1809.)
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i	marama	 u	mlakoj	 destiliranoj	 vodi	 i	 po	
nekoliko	puta.	
Tijekom	 pranja	 u	 za	 to	 predviđenim	
posebnim	 kadama	 četkicama	 se	 pažlji-
vo	uklanjala	nečistoća	 s	haljina	 i	marama	
(prašina,	mrlje,	 čahure...).	 Nakon	 čišćenja	
slijedilo	 je	 pranje	 sredstvom	 za	 pranje	 u	
dvije	kupke	i	višestruko	ispiranje.	Haljine	
su	 se	 sušile	 na	 lutkama,	 a	 nakon	 sušenja	
tkanina	 se	 izravnavala,	 točnije	 relaksirala	










Prilog 14. Početak restauratorskih 
radova - pranje haljine pokojne Ane 
Ljubić u Hrvatskom restauratorskom 
zavodu u Zagrebu
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Zaključak
“Promatrati kriptu isključivo kao mjesto smrti jednostrano je i protivno životu. 
Kripta je više od toga, ona je mjesto života, potvrda života. Kripta je jedinstvena jer 
se u njoj jedinstvene stvari događaju, jedinstvene misli misle i u njoj su jedinstveni 
osjećaji dozvoljeni. Jer u kripti osoba biva dirnuta, htjela to ona ili ne. Dirnuta ne 
samo životom i smrću predaka, već i vlastitim životom te predstojećom smrću. U 
toj dirnutosti, kripta je jedinstvena životna učiteljica o biti života i smrti.”	(Rainer,	
2005.,	5-7)
Misli	su	ovo	patera	dr.	Petera	van	Meijla,	župnika	crkve	sv.	Mihaela	u	Beču	o	
kripti	 istoimene	 crkve.	Grad	Požega	 ima	nekoliko	groblja,	no	nigdje	kao	u	kripti	
katedrale	sv.	Terezije	Avilske	smrt	nije	bila	tako	sveprisutna	i	dostojanstvena,	pri-
kazana	simbolikom	oslikanih	lijesova	i	grobnih	priloga,	koji	su	svojevrstan	memento 






smrti	 i	 stavovi	prema	 smrti	 bili	 su	gotovo	 identični	na	 cijelom	prostoru	zapadne	
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The Crypt of the Cathedral of Saint Theresa of Avila in Požega
Summary
The exploration of the Cathedral of Saint Theresa of Avila’s crypt in Požega started in 
autumn of 2004, as a part of the extensive renovation of the Cathedral. The crypt spreads 
partly under the shrine, and partly under the nave of the church, and forms the shape of 
a letter T on the floor plan. The part under the shrine served exclusively for the burial of 
clergy, and the part under the nave for the burial of the prominent citizens of Požega from 
the 18th and 19th century.  The analysis of the St. Theresa of Avila parish Register of Deaths 
(Liber Mortuarum I and II) for the time period from 1760 to 1867, establishes the number of 
546 buried in the cathedral crypt. The coffins were laid one on top of the other, in three to 
four lines in the east – west direction (head towards the East, feet towards the West). Varie-
gated coffins illustrated by vivid, bright tones like blue, yellow, green, pink… as well as a 
variety of decorative and religious – symbolic motifs were the incentive for the exploration 
and documentation of this kind of monumental material. Preserved material artefacts – 
coffins, small crucifixes, rosaries, medallions of the saints, as well as clothes, speak not only 
about the culture of the period, but also of something more important – they also witness 
the spirituality, and the man’s wish for the eternal life and his attitude towards death.
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